















































代の平均的 NT$5 ,000 /坪（3 .3M 2）から 1990年代の







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工場長 現場監督 組長 品質管理 会計 通関士 警備員
A １(中)17 ６(中)11 10(中)10 17(中)10 ５(中)６ １(中)17 13(中)６
B １(中)４ 1(台)2(中)7 ９(中)３ ４(中)１ ４(中)２ １(中)３ ７(中)３
C １(中)５ 2(台)3(中)3 ８(中)３ ７(中)３ １(中)３ １(中)５ ７(中)３
D １(中)１ 10(中)４ 15(中)２ 25(中)２ ５(中)３ ２(中)７ 18(中)２
E １(中)３ ２(中)３ ９(中)３ ９(中)３ １(中)７ １(中)５ ８(中)４
社名 創立 作業員 管理職
年数 人数 中国籍 勤続年数 総経理 経理 副経理
A 17 700 700 ６ １(台)17 １(台)９ １(台)７
B 12 200 200 0.5 １(台)８ ２(台)３ １(中)11
C ８ 130 130 ４ １(台)８ ２(台)２ 0
D ８ 300 300 １ １(台)８ １(台)５ 0
E ７ 180 180 ２ １(台)７ １(台)７ 0
表２　人材管理の現地化の調査【人数（戸籍）勤続年数】
社名 労使間の集団摩擦 管理職と作業員個別の摩擦
直接的 行動的 価値的 直接的 行動的 価値的
A 0 0 0 0 11 6
B 1 0 1 0 18 30
C 0 0 1 0 21 21
D 2 0 1 0 65 56


































４）「Foreign Companise Japan」Tokyo:Japan External Trade
orgnization 1982
５）ラリー・クランプ著小森理生他訳「ハーバード流交渉術」
日本能率協会
６）「三来一補」は「部品を持ってきて組み立てる」、「原料を
持ってきて加工する」、「サンプルを持ってきて生産する」と
「生産に必要な機械設備には償却される」制度を指す
７）『人民日報』1994年６月23日
８）広州市統計局「広州統計年鑑」北京・中国統計出版社、
2000年
９）フランクリン・ラビン“Negotiating with Chinese”中央公
論、1994年
10）同上395ページ
11）中国に投資しトラブルで被害を蒙った企業経営者の集りで、
台湾内政部の許可をえて2003年７月15日に成立した社団法人
12）ローカルの郷鎮企業で国内の輸出加工業者に部品を免税で
販売する制度を「転廠」という
13）調査法は西田ひろ子編「異文化コミュニケーション摩擦」
多賀出版社の第７章を参考に企業の経営者を対象に面接調査
を行なった。
14）①摩擦の項目は「外資企業人事管理の研究」（中村彰憲
2004）の分類による。
②摩擦の件数は2004年度管理職の工作日記、集団摩擦は
企業の経営記録簿の統計から作成した。
③行動的摩擦は作業中の規則を守らない、矯正しても文句、
言い訳をするため事務室に呼ばれて警告をする例を指す。
④価値的摩擦は会社に対する忠誠心がなく転職の際の手続
きや引き継ぎに関する争議等
15）渡辺利夫編「現代中国」PHP研究所2003年、44ページ
16）朱偉雄編「台商常犯的10大錯誤」聯経出販社、2005年
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